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       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar 
dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas VI SD Negeri Kliwonan 2 tahun ajaran 
2014/2015 melalui penerapan model Word Square. Dalam penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Dalam melaksanakan tindakan digunakan metode pengumpulan data 
berupa wawancara, tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan teknik deskriptif kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, tahap 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA melalui 
penerapan model Word Square pada siswa kelas VI di SD Negeri Kliwonan 2. Hal 
ini dapat dilihat dari motivasi belajar dalam pembelajaran IPA yang terdiri dari 4 
aspek, yaitu memperhatikan, menjawab pertanyan, percaya diri, dan penuh 
semangat. Siswa yang memperhatikan pada pra siklus sebanyak 38%; pada siklus 
I meningkat menjadi 48%; dan pada siklus II meningkat menjadi 77%. Siswa 
yang menjawab pertanyaan pada pra siklus sebanyak 31%; pada siklus I 
meningkat menjadi 44%; dan pada siklus II meningkat menjadi 78%. Siswa yang 
percaya diri pada pra siklus sebanyak 36%; pada siklus I meningkat menjadi 52%; 
dan pada siklus II meningkat menjadi 80%. Siswa yang penuh semangat dalam 
pembelajaran pada pra siklus sebanyak 33%; pada siklus I meningkat menjadi 
52%; dan pada siklus II meningkat menjadi 80%. Pada penelitian ini hasil belajar 
IPA juga mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada pra siklus nilai rata-
rata kelas adalah 53 dan siswa yang mencapai KKM (60) sebanyak 28% atau 5 
siswa; pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 62 dan siswa yang 
mencapai KKM (60) sebanyak 61% atau 11 siswa; dan pada siklus II nilai rata-
rata kelas meningkat menjadi 7I dan siswa yang mencapai KKM (60) sebanyak 
89% atau 16 siswa. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui penerapan model 
Word Square dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar dalam 
pembelajaran IPA pada siswa kelas VI SD Negeri Kliwonan 2 tahun ajaran 
2014/2015. 
 
Kata kunci : model, word square, motivasi, belajar, hasil, belajar 
 
